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Vorwort 
Verkehrsaktivitäten stehen in vielfältigen Wechselwirkungen mit ihrem wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Umfeld. Die Professur für Verkehrsökologie beschäftigt sich in 
Forschung und Lehre mit diesen Wechselwirkungen, denn nur eine zusammenfügende 
Betrachtung kann sinnvolle und tragfähige Lösungen ergeben. Übergeordnetes Ziel aller 
Arbeiten des Lehrstuhls ist es, entsprechend der offiziellen Widmung „zur Verringerung der 
Umweltbelastungen aus dem Verkehr beizutragen“. Schwerpunkte sind dabei Arbeiten zur 
Umsetzung einer nachhaltigeren Verkehrsentwicklung, die in folgenden Themenfeldern 
konkretisiert werden:  
a) Nachhaltige Verkehrsentwicklung: Auswirkungen, Verfahren, Konsequenzen 
b) Klimaschutz, Energie und CO2 im Verkehr 
c) Luftreinhaltung & Lärm, Emissionsfaktoren und reale Fahrmuster  
d) Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs, Kostenwahrheit und  Internalisierung 
e) Rad- und Fußverkehr 
f) Umweltbildung, Monitoring und Evaluation 
g) Soziale Exklusion und Umweltgerechtigkeit im Verkehrsbereich 
 
Die Ergebnisse der dazu durchgeführten Untersuchungen sowie ausgewählter studentischer 
Arbeiten sollen im Rahmen dieser „Verkehrsökologischen Schriftenreihe“ einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Damit möchten wir einerseits die fachliche 
Diskussion zu Problemstellungen einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung und anderseits 
den offenen Zugang zu Wissen und Informationen unterstützen.   
Die in dieser Ausgabe vorgestellte Masterarbeit von Frau Doreen Gehring beschäftigt sich mit 
der Eignung des innerstädtischen Umfelds für den Radverkehr. Genutzt wurde eine auf 
Geoinformationssysteme gestützte Bewertungsfunktion. Dafür wurde über den städtischen 
Bereich ein 100mx100m Raster gelegt. Die einzelnen Rasterzellen wurden anschließend mit 
Daten zur Radverkehrsinfrastruktur, der Topologie und den baulichen Gegebenheiten wie 
beispielsweise Grünflächenanteil oder Radverkehrsstellplätzen belegt. Die verwendeten 
Indikatoren wurden dazu aus einer Literaturanalyse abgeleitet und orientieren sich stark an 
der Arbeit von Meghan Winters. Anschließend wurde mittels eines vorhandenen GPS-
Datensatzes  der Firma Strava die Radverkehrsbelastungen der einzelnen Zellen hinzugefügt. 
Mittels einer Regressionsrechnung wurden existierende Zusammenhänge zwischen den 
gewählten Indikatoren und der Radverkehrsbelastung ermittelt. Der im Rahmen dieser Arbeit 
entwickelte Bikability-Index ist auf einer abstrahierten Ebene dazu geeignet die 
Fahrradfreundlichkeit einzelner Stadtteile zu bewerten. Zudem bietet die Arbeit eine Schritt -
für-Schritt-Anleitung für den Umgang mit, und der Bewertung von Geodaten im Verkehr. 
Insgesamt ist es Frau Gehring überzeugend gelungen, die Potenziale und vielfältigen 
Möglichkeiten der auf Geoinformationssysteme gestützten Bewertung darzustellen. Wir 
danken Ihr aus diesem Grund für die sehr gründliche und überaus engagierte Bearbeitung des 
Themas.  









2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
2.1 RADFAHREN ALS BAUSTEIN EINER NACHHALTIGEN MOBILITÄT 


























3.3 DATENAUFBEREITUNG UND VORGEHENSWEISE MITHILFE VON 










3.4 GPS-DATENAUFBEREITUNG  
 
4 ERGEBNISSE 























ANHANG 1: TABELLEN 


ANHANG 2: DESKRIPTIVE STATISTIC UND KORRELATIONEN 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
DRESDEN 
Descriptive Statistics 































strava_wd 302.88 1193.559 32005 
strava_wdr 1.77 1.549 32005 
Correlations    
 bikeab bikeab_1 bikeab_2 bikeab_3 bikeab_4 bikeab_5 strava_wd strava_wdr 
bikeab Pearson Correlation 1 .332** .674** .206** .669** .361** .293** .359** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 
bikeab_1 Pearson Correlation .332** 1 .153** -.491** .388** .260** .200** .304** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 
bikeab_2 Pearson Correlation .674** .153** 1 -.100** .534** .091** .371** .491** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 
bikeab_3 Pearson Correlation .206** -.491** -.100** 1 -.315** -.283** -.142** -.273** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 
bikeab_4 Pearson Correlation .669** .388** .534** -.315** 1 .221** .323** .431** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 
bikeab_5 Pearson Correlation .361** .260** .091** -.283** .221** 1 .051** .107** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 
strava_wd Pearson Correlation .293** .200** .371** -.142** .323** .051** 1 .718** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 
strava_wdr Pearson Correlation .359** .304** .491** -.273** .431** .107** .718** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 32005 
ÄUßERE NEUSTADT 
Descriptive Statistics 































strava_wd 1434.54 2099.663 98 
strava_wdr 4.28 2.129 98 
bikeab_rad 3.05 2.522 98 
bikeab_ver 8.50 2.699 98 
ane_bike 4.51 .790 98 























1 .594** .325** .207* .550** .425** .171 .138 -.205* -.305** .710** 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .041 .000 .000 .092 .177 .043 .002 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
bikeab_1 Pearson 
Correlation 
.594** 1 .132 -.455** .355** .228* -.171 -.091 -.119 -.294** .431** 
Sig. (2-tailed) .000  .195 .000 .000 .024 .093 .374 .242 .003 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
bikeab_2 Pearson 
Correlation 
.325** .132 1 -.057 .052 -.006 .207* .220* -.089 -.269** .182 
Sig. (2-tailed) .001 .195  .578 .614 .956 .041 .030 .382 .007 .073 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
bikeab_3 Pearson 
Correlation 
.207* -.455** -.057 1 -.199* .057 .305** .221* -.219* .079 .180 
Sig. (2-tailed) .041 .000 .578  .050 .575 .002 .028 .030 .437 .076 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
bikeab_4 Pearson 
Correlation 
.550** .355** .052 -.199* 1 .125 -.061 -.039 -.007 -.117 .494** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .614 .050  .221 .550 .703 .947 .251 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
bikeab_5 Pearson 
Correlation 
.425** .228* -.006 .057 .125 1 .236* .122 .017 -.112 .357** 
Sig. (2-tailed) .000 .024 .956 .575 .221  .019 .230 .868 .273 .000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
strava_wd Pearson 
Correlation 
.171 -.171 .207* .305** -.061 .236* 1 .768** -.087 -.161 .094 
Sig. (2-tailed) .092 .093 .041 .002 .550 .019  .000 .397 .112 .356 





.138 -.091 .220* .221* -.039 .122 .768** 1 -.030 -.164 .099 
Sig. (2-tailed) .177 .374 .030 .028 .703 .230 .000  .773 .106 .330 





-.205* -.119 -.089 -.219* -.007 .017 -.087 -.030 1 .176 .272** 
Sig. (2-tailed) .043 .242 .382 .030 .947 .868 .397 .773  .082 .007 





-.305** -.294** -.269** .079 -.117 -.112 -.161 -.164 .176 1 -.077 
Sig. (2-tailed) .002 .003 .007 .437 .251 .273 .112 .106 .082  .449 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
ane_bike Pearson 
Correlation 
.710** .431** .182 .180 .494** .357** .094 .099 .272** -.077 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .073 .076 .000 .000 .356 .330 .007 .449  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
INNERE NEUSTADT 
Descriptive Statistics 































strava_wd 2715.11 4014.196 173 
strava_wdr 4.88 2.650 173 
bikeab_rad 2.38 2.245 173 
bikeab_ver 6.82 3.891 173 
ine_bike 5.75 .983 173 























1 .039 .754** .482** .677** -.093 .412** .397** -.320** -.197** .791** 
Sig. (2-tailed)  .612 .000 .000 .000 .224 .000 .000 .000 .009 .000 
N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 
bikeab_1 Pearson 
Correlation 
.039 1 -.232** -.595** -.060 .433** -.033 -.060 .180* -.085 .049 
Sig. (2-tailed) .612  .002 .000 .430 .000 .663 .435 .018 .267 .522 
N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 
bikeab_2 Pearson 
Correlation 
.754** -.232** 1 .355** .257** -.232** .513** .623** -.180* -.249** .644** 
Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 .001 .002 .000 .000 .018 .001 .000 
N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 
bikeab_3 Pearson 
Correlation 
.482** -.595** .355** 1 .420** -.646** .052 .055 -.354** .168* .432** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .493 .472 .000 .027 .000 
N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 
bikeab_4 Pearson 
Correlation 
.677** -.060 .257** .420** 1 -.149 .210** .037 -.461** -.157* .449** 
Sig. (2-tailed) .000 .430 .001 .000  .051 .005 .627 .000 .040 .000 
N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 
bikeab_5 Pearson 
Correlation 
-.093 .433** -.232** -.646** -.149 1 .011 -.061 .256** -.153* -.051 
Sig. (2-tailed) .224 .000 .002 .000 .051  .884 .426 .001 .044 .504 
N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 
strava_wd Pearson 
Correlation 
.412** -.033 .513** .052 .210** .011 1 .719** .049 -.467** .330** 
Sig. (2-tailed) .000 .663 .000 .493 .005 .884  .000 .518 .000 .000 





.397** -.060 .623** .055 .037 -.061 .719** 1 .119 -.497** .335** 
Sig. (2-tailed) .000 .435 .000 .472 .627 .426 .000  .119 .000 .000 





-.320** .180* -.180* -.354** -.461** .256** .049 .119 1 .041 -.025 
Sig. (2-tailed) .000 .018 .018 .000 .000 .001 .518 .119  .589 .741 





-.197** -.085 -.249** .168* -.157* -.153* -.467** -.497** .041 1 .018 
Sig. (2-tailed) .009 .267 .001 .027 .040 .044 .000 .000 .589  .811 
N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 
ine_bike Pearson 
Correlation 
.791** .049 .644** .432** .449** -.051 .330** .335** -.025 .018 1 
Sig. (2-tailed) .000 .522 .000 .000 .000 .504 .000 .000 .741 .811  
N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 
LÖBTAU-SÜD 
Descriptive Statistics 































strava_wd 585.81 1700.647 128 
strava_wdr 2.48 1.940 128 
bikeab_rad 1.98 1.748 128 
bikeab_ver 8.87 2.476 128 
lbt_bike 4.53 1.122 128 























1 .461** .665** .266** .740** .406** .178* .415** .416** -.361** .905** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .002 .000 .000 .045 .000 .000 .000 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
bikeab_1 Pearson 
Correlation 
.461** 1 .146 -.105 .219* .323** .046 .124 .321** -.189* .491** 
Sig. (2-tailed) .000  .099 .238 .013 .000 .609 .165 .000 .032 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
bikeab_2 Pearson 
Correlation 
.665** .146 1 .082 .290** .146 .099 .302** .276** -.286** .640** 
Sig. (2-tailed) .000 .099  .355 .001 .100 .265 .001 .002 .001 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
bikeab_3 Pearson 
Correlation 
.266** -.105 .082 1 .017 -.184* .054 .031 -.059 .107 .244** 
Sig. (2-tailed) .002 .238 .355  .853 .037 .546 .725 .511 .230 .005 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
bikeab_4 Pearson 
Correlation 
.740** .219* .290** .017 1 .164 .291** .496** .294** -.426** .701** 
Sig. (2-tailed) .000 .013 .001 .853  .064 .001 .000 .001 .000 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
bikeab_5 Pearson 
Correlation 
.406** .323** .146 -.184* .164 1 -.107 -.001 .270** -.010 .344** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .100 .037 .064  .231 .992 .002 .908 .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
strava_wd Pearson 
Correlation 
.178* .046 .099 .054 .291** -.107 1 .672** .081 -.578** .180* 
Sig. (2-tailed) .045 .609 .265 .546 .001 .231  .000 .364 .000 .042 





.415** .124 .302** .031 .496** -.001 .672** 1 .146 -.742** .371** 
Sig. (2-tailed) .000 .165 .001 .725 .000 .992 .000  .100 .000 .000 





.416** .321** .276** -.059 .294** .270** .081 .146 1 -.157 .566** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .511 .001 .002 .364 .100  .077 .000 





-.361** -.189* -.286** .107 -.426** -.010 -.578** -.742** -.157 1 -.326** 
Sig. (2-tailed) .000 .032 .001 .230 .000 .908 .000 .000 .077  .000 
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
lbt_bike Pearson 
Correlation 
.905** .491** .640** .244** .701** .344** .180* .371** .566** -.326** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .005 .000 .000 .042 .000 .000 .000  
N 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
